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© Aku bersaksi bahwa tiada illah yang berhak disembah selain alloh dan 
aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan alloh 
© Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan 
(Q.S Alam Nasyrah : 6) 
© Jika inginkan mutiara, selamilah lautan. Jika inginkan kebahagiaan 
cicipilah kepahitan. Sesungguhnya dibalik kepahitan ada seribu 
kemanisan. 
© Jika tidak mendapat apa yang kita sukai, cobalah untuk menyukai apa 





· Ayah dan bunda tercinta yang telah banyak 
memberikan dorongan material maupun 
spiritual 
· Adik-adikku yang kusayangi 
· The best friend dan teman-teman kosku 
(aisy) yang selalu memberikan dukungan 
dan waktunya untuk berbagi suka maupun 
duka dengan penulis 
· Rekan mahasiswa AKPER UMS khusus III 











Tiada kata yang lebih indah untuk diucapkan kecuali puja dan puji syukur 
kepada Allah SWT, karena dengan rahmat, hidayah serta inayah-Nya penulis 
dapat menyelesaikan laporan komprehensif dengan judul “ASUHAN 
KEPERAWATAN PADA Ny.S DENGAN GANGGUAN SISTEM 
KARDIOVASKULER: HIPERTENSI DI BANGSAL CEMPAKA RSUD 
SUKOHARJO” sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Diploma III 
Keperawatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Dalam penyusunan laporan komprehensif ini tidak terlepas dari bantuan 
dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan kali ini penulis 
ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada: 
1. Ibunda Tercinta 
2. Prof. Dr. Teuku Jacob MS, MD, DSc., selaku Dekan Fakultas Ilmu 
Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
3. Arum Pratiwi, Skp, M.Kes (Kep)., selaku Ketua Program Studi Keperawatan 
Fakultas Ilmu Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
4. Bapak H.M.Abi Muhlisin, SKM, M.kep selaku pembimbing satu yang telah 
memberikan bimbingan dan dukungan. 
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5. Arif Widodo, A.Kep. M.Kes., selaku Sekretaris Program Studi Diploma III 
Keperawatan Fakultas Ilmu Kedokteran Universitas Muhammadiyah 
Surakarta.  
6. Seluruh Dosen dan Staf Program Studi Diploma III Keperawatan Fakultas 
Ilmu Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
7. Direktur Beserta Staf RSUD Sukoharjo yang telah memberikan kesempatan, 
ijin, dan bantuan kepada penulis dalam melaksanakan Ujian Akhir Program. 
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 
berperan dalam penyusunan laporan ini.  
Penulis menyadari bahwa laporan komprehensif ini masih terdapat banyak 
kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu penulis mengharapkan 
saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan laporan ini. 
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